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Año de 1862. Domingo 2§ de Seliembre. Núm. 22. 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N T A S 
¡EDADES Y D E R E C H O S D E L E S T A i 
m LA 
P r o v i n c i a de M a l a g a . 
Subasta en quiebra de D. Enrique 
Baendia. 
No habiendo pagado D . Enrique Buendia 
Aloienguar , vecino de Paraula, el iaipurie d^l 
p i i m e r plazo de las fincas que á cuntinuaeioD 
se espresao, ias cuales r e m a t ó el dia 28 ríe 
A b r i l del presente año y le fueron adjudica-
das por la Junta superior ríe Ventas, en 27 
de Mayo del mismo, han sido dec'aradas en 
quiebra por el Excoao. Sr . G o b e n i á d o r c i v i l 
de esia P íov inc i a y s ña l ado nuevo remate 
para e! dia W de Octubre., an íe el Sr . Juez 
del d i i l r i t o tíe la Alameda y e í c t i b a n o cor -
respondunte, baj) ia responsabilidad de dicho 
c o m p r á d o r al psgo de la diferencia que lesulle 
é n t r e l a anterior y nueva subasta, y á lo de-
m á s prevenido en instrucciones vigentes. 
Las cantidades en que r e m a t ó las fincas y 
le fueron adjudicadas son las siguientes: 
N ú m e r o 80G en 3600 rs : 808 en 5 6 0 0 : 
8 1 1 en 8900 : 829 en 6 7 0 0 : 8 4 4 eu 8 2 0 0 : 
888 en 2430 y 886 en 4 0 0 0 . 
BIENES D2 COaPOaAGíONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Msluas . - -Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RINDA. 
8 0 6 . Haza de ü e r r a ia v i l l a <j.Q C a r l a -
j i m a , partido judíóia l de Ronda, situada é a 
el nombrado Risco Bajo, llamado Loma de 
las Campanas, procedente del caudal de P r o -
pios de dicha v i l l a , compuesta de 3 fane-
gas de t ierra ó sean 181 á r e a s , 15 cea-
t i á r e a s , 88 dec íme t ro s y 42 c e n t í m e t r o s , 
lindando con tierras de Alonso Gonzá lez y 
Francisco Gomera, tasada en venta en 600 
rs. y en renta en 6 0 ; ganaba a! año 7 5 , que 
capitalizados dan un valor de 1350 rs . qua 
es el tipo de la subasta. 
No le resulta gravamen. 
Ot ra en i d . , en el mismo partido l l a -
mada la Rana, y do la propia procedencia 
que la anterior, de 4 fanegas de cabida 6 
sean 241 á r e a s , 53 c e n l i á r e a s , 84 d e c í m e -
tros y 56 c e n t í m e t r o s , y linda con tierras 
de dicho caudal y té rmino de Juzcar; ha 
giáo ta?ada en 960 rs. t n venta y 64 ea 
en renta: gana 130 al ano y capitalizada 
bajo este tipo en 2340 r s . , esta se rá ia 
base para la subasta. 
No le resulta g r a v á m e n . 
8 1 1 . O i r á i d . , en el propio partido y 
de igual procedencia que la anterior, l l a m a -
da la P i la , de cabida de 4 fanegas ó seaa 
2 4 1 á r e a s , 53 c e n l i á r e a s , 84 decímetros y 
56 centímelreF, la cual linda con tierras del 
m'wm caudal y toia ea I W ' r g , en 
venta y 105 en r e ñ í a , ganaba 210 al ano, 
quo cipilalizados hacen un valor de 8780 
t s . que se rá la base de la subasta. 
No le resulta g r a v á m e a . 
8 2 9 . Otra i J . da los Abokjos , t é r m i n o de 
dicha v i l l a , precaviente de sus Propios, ! la-
mada Concha del Risqu i i io , de 4 fanegas 
de cabida ó sean 2 4 1 á r e a s , 53 c e a l i á r e a s , 
8 4 dec íme t ro s y 56 ceDl ímet ros ; l inda con 
t ierras de Francisco Martin y José del Rio ; 
ha sido lasada en 1200 rs. en venta y eo 80 
en renta: ganuba 160 y por elios se ca-
p i t a l i zó en 2880 rs . que es el Upo de la 
subasta. 
No le resulta g r a v á m e o . 
8 4 4 . Otra en el mismo partido y de la mis -
ma procedencia, llamada la Cape l lan ía , l i n -
da con tierras de Dobres Mengiban y Juan 
Bodr iguez; mide 6 fanegas de t ie r ra , equi-
valentes á 362 á r e a s , 30 cen l i á r ea s , 76 de-
c í m e t r o s y 84 c e a l í m e l r o s : fué lasada en 
J 5 6 0 rs . en venta y 104 en renta; ganaba 
2 0 0 rs . y por ello se ha capitalizado en 
3 6 0 0 que es el tipo de la subasta. 
No liene gravamen. 
8 8 8 . Otra en idéat íco t é r m i n o , de igual p ro -
cedencia, llamado la Morejala, partido de 
esle nombre, de cabida de 5 f ¡negas ó pean 
3 0 1 á r e a s , 92 c e n í i á r e a s , 30 dec íme t ro s y 
70 c e n l í m e l r o s , lindando con tierras de D.* 
A n a Cálvenle y Baltazar Peña , la cual ha 
sido lasada en 1200 rs . en venta y 80 
€n renta: ganaba al año 1 3 5 , los que capi-
talizados ascienden á 2430 r s . que* es el 
t ipo de la subasta. 
No liene g r a v á m e o . 
8 8 6 . Suerte do t ierra en el espresado t é r m i -
no de P á r a n l a , y de la misma proceden-
cia que las anler ior ts , l l a m a k !a Hornera, 
de cabida de 2 fanegas ó sean 120 á r e a s , 
7 6 cen t i á rea? , 03 dec íme t ros y 28 cent í -
metros , qu8 linda con tierras de D.a Ana 
Cálven te y D . B a r t o l o m é Gul ie r rez , tasada 
en 600 rs. en venta y 40 en renta: ganaba 
8 5 , que capitalizados dan un total de 3060 
r? . que s e r á el lipo de ía subasta. 
N o le resulla g r a v á m e o . 
No habiendo satisfecho D. Jc-só Molina Pal-
ma , vecino de Parau'a, el imperta d§l p r imer 
plazo, de lag fincas que á con t inuac ión se es-
presan, las cuales r e m a t ó e! dia 28 de A b r i l 
del presento a ñ ) de 1862 y le fueron adju-
dicadas por la Junta superior da Ventas en 
27 da Mayo del m i - m i , han sido declaradas 
en quiebra ba j i la responsabilidad^ de dicho 
comprador, según las leyes vigentes y s eña -
lado nuevo remale para el dia 28 de Octubre , 
ante el Sr. Juaz mencionado y escribano co r -
respondiente. 
Las cantidades en que rema'o las fincas son 
las siguiente?: 
Numero 8 9 ! en 1400 r s . : 894 en 1 1 2 0 0 
y 885 en 2 9 0 0 . 
8 9 1 . Otra en el precitado t é rmino de P á r a n l a 
y de la procedencia que las anteriores, c o m -
puesta de 1 fanega ds cabida, equivalentes á 
60 á r e a s , 30 c e n í i á r e a s , 46 dec íme t ros y 14 
c e n t í m e t r o s , liamada Pasada d é l a s Carbonefas, 
y linda por lodos lados con tierras de i ) . * 
Ana C á v e n t e , lasada en ven ía en 240 rs . 
y en renta 20 , ganando al año 12 con 50 
cén t imos y capitalizada bajo esle tipo en 
225 rs . 
£1 lipo de la subasta se rá la tasac ión . 
No tiene gravamen. 
8 9 4 . O l r a en dicho t é r m i n o y de la indicada 
procedencia, llamada Majal de las Mucha-
chas, a! par i iJo de Ragele, de cabida de 6 
fanegas, ó sean 362 á r e a s , 30 c e n í i á r e a s , 
76 dec ímet ros y 84 c e n t í m e t r o s : linda por 
tolos cuatro costados con tierras de í). ' Ana 
Cá lven le , habiéndose la-aJo en venta en 
1500 y en renla eo 1 0 0 : ganaba 1 6 5 , 
que capitalizados dieron un valor de 2970 rs . 
l ipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e o . 
>85, Suerte da t ierra llamada Rucinas Al tas , 
s i íuada en dicho t é rmino de Paraula, partido 
de la Serrana, proceden le del caudal de Pro-
pios de di lia v i l l a , da cabida de 2 fane-
gas, cquivalrnles á 120 á r e a s , 73 c e n í i á -
reas y 9328 cen i íme t ros c u a i r a d i s : linda 
CÍU t é rmino de Carlagima y tierras de D . 
i k r i o l o a i ó Guliorrez y Francisco G u t i é r r e z , 
lasada en venía [en^ 600 rs. y en renta en 
40 : gana 45 que capitalizados dan un valor 
da 1350 rs . lipo de la subasta. 
No llene g r a v á m e n . 
Las 10 anteriores fincas fueron subasta-
das par pr imera vez 5 y 6 de Junio 
de 1 8 5 6 . 
2 Í de Setiembre de 3 § 6 i , ea 610 rá . que 
es el tipo porque se saca á la subasta. 
No le resulla g r a v á m e n . 
NOTAS. 
1 . m No se a d m i t i r á postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2 . ' E l precio en que fueren rematadas las 
fincas que se aiiju i icarán al mejor postor, «e 
p a g a r á n en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á los 15 días siguientes 
al de notificarse la a i judicacion, y los res-
lanles con el in té rva lo de un año cada uno, 
para que en 9 quede cubierto todo su valor, 
según se previene en la ley de l l ; j d e Julio 
de 1856 . 
3 . a Según resulta de los antecedentes y 
d e m á s datos que existen en la admin i s t r ac ión 
pr inc ipa l de propiedades y derechos del Esta-
do de ósta provincia , las fincas de que se trata 
no tiene g r a v á m e n , pero si les apareciese a l -
guno se i n d e m n i z a r á al comprador en los 
lórmioos que so espresan en la referida Ley . 
4 . a Los derechos de espediente hasta la 
toma de poses ión s e r á n de cuenta del rema-
tante. 
5 . " Los arrendamientos t e r m i n a r á n en ía 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6. a A la vez que en esta c a p i t a l , t e n d r á 
lugar dicho remate en el mismo día y hora en 
el juzgado de pr imera instancia ile Gaucin. 
7 . a Las espresadas fincas han sido tasadas 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 185S. 
L o que se anuncia al púb l ico para conoci -
miento de los que quieran interesarse en la 
adquis ic ión de la fincas insertasen el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1 8 6 2 . — E l Co-
misionado pr inc ipal de Venias, Uafael Morales 
y S á n c h e z . 
1856, é iiisirucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente: 
REMATE para el dia 2S de Octubre de 1 8 6 2 , 
ante el Sr, Juez de la Merced y escribano c o r -
respondiente, elcual* t end rá efecto en ©1 mismo 
dia á las doce de su m a ñ a n a en la in te r ina 
casa capitular de esta c iudad, calle de San 
A g u s t í n n ú m e r o 1 1 y en los juzgados de p r i -
mera instancia que se e s p r e s a r á n . 
B I E N E S D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
PROPIOS, 
Rúslicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUGIN. 
Núra. 
dcórden. 
7 4 3 . Suerte de t ierra conocida por la S e -
g u i d a en el partido r a ra l del Rincón del 
Prado, t é rmino d j la vi l la de Casares, j u -
dicial de Gaucio, procedente del caudal da 
Propios de dicha v i l l a : l inda por Norte con la 
primera suerte, por Poniente con el ar royo 
de la A l b a r r á , por Sur con la suerte t e r -
cera que lleva el nombre de Media suerte 
y por Levanta con el camino del Rosario: 
consta de 8 fanegas de cabida llenas de p a l -
mares ó sean 483 á r e a s , 1 cen t iá reas y 6 9 1 2 
cen í íme t ros cuadrados, si bien en el i n v e n -
ta! io no le resultan mas que 7 fanegas, lo 
que se advierte. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1B55 y 11 de julio de 
Ha sido tasada en 2000 rs. en venía y 
y en 80 en renta, y capitalizada por 200 
que gana al año ea 4500 r s . , este el l ipo 
de la subasta. 
E l camino que lleva el nombre del R o -
sario pasa por la linda de Levante de esta 
suerte. 
No tiene gravamen. 
2 1 1 7 . Arboles troncones de encinas y que-
jigos llamados Bald íos , situados en el par-
tido ru r a l del Campo, t é rmino da la v i l l a 
de B¿oada! id , judic ia l de Gaucin, prooe-
dtnle del caudal de Propios de dicha v i l l a : 
lindan por los cuatro vientos oon tierras de 
la propiedad de D . Francisco Nunez, pres-
b í te ro é Is idro V á z q u e z Cote, en las cua-
les es lán enclavados: aquellos son 70 de 
quejigos y 29 de encinas de varias clases 
tasados en 464 rs . en venta y 20 t n renta, 
hab iéndose capitalizado por esta por no apa-
recer la qus gana ea 1^0 r s , , pftr lo cual 
§1 üpí) de la subasta s e r á a los 464 rs . 
No la resulta g r a v á m c Q . 
BEMATEEN MÁLAGA Y ARCBIDONA. 
11)8. S u e r í e de Usrra seña lada con el n ú -
mero 25 , sila en el partido r u r a l de la 
Sierra y Borreguero, t é r m i n o de la vi l la de 
Vii lanueva del Trabuco, jud ic ia l de A r o h i -
dona, procsdente del caudal de Propios de 
dicha v i l l a : linda N o r í e y Ponients tierras 
de los herederos de D Aníonio Santos, L e -
vante la suerte n ú m e r o 28 y Sur la dol 
2 1 : comprende la cabida de 1 fanega, 3 
celemines ó sean 75 á r e a s , 48 cen l i á reas y 
7 6 7 ceo í ímet ros cuadrados: fué lasada en 
7 0 0 rs . en venia y 35 en renta y capiía'-
l izada por 80 que aparece gana ai año en 
675 r s . , por lo cual el lipo s e r á a los 700 
rs . de tasac ión . 
No le resulta gravamen. 
Dicha suerte fué anunciada en subasta 
para el dia 2 1 de Mayo de 1 8 6 0 , pero no 
habiendo tenido efecto en el Juzgado de A r -
chidooa por un olvido involuntar io , se saca 
nuevamente por el l ipo que queda mencio-
nsdo. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
$ 7 , Majada de monte llamada Chir lveni te , 
situada en el partido r u r a l da Gaimon, t é r -
i i i i no de ía vi l la de Monda, jud ic ia l de Coin , 
proceden!^ del cauda! de Propios de dicha 
v i l l a : linda Norte con jur i sd icc ión de T o i ó x , 
Poniente y Sur , monte Gaimon y por L e -
vante oon el partido del H o r n i l l o : compren-
de 63 fanegas de cabida, ó sean 3804 á r e a ? , 
23 cen l i á reas y 682 cen t íme t ros cuadrados, 
coa 44 alcornoques de varias clases: estos 
han sido tasados en 5218 rs . en venta y 
2 0 8 con 72 cént imos en renla, y la tierra 
en 3780 por el pr imer concepto y 1 5 1 con 
2 0 por el segundo, qua es un total de 8998 
en venta y 359 con 92 cén t imos en reala, 
y se ha capitalizado por 40 qua aparece 
gana al ana en 900 r s . , por lo cual oi tipo 
de la subasta se rán los 8098 rs. S r ^ a d -
vier te de que en el inventario aparece este 
monte con la cabida de 30 fanegas y 50 
á r b o l e s , y según la ce í t i í lcac ion pericial 
tiene lo ya espresado. 
No tiene gravamen. 
En v i r t u d de ó rden de la Direocica Ge-
neral del ramo de 25 de Octubre de 1 8 5 9 , 
los compradores respe ta rán el contrato que 
tiene c a b r a d o e n l S s O con el A y u a t a m i ^ n -
to de Monda, D, Antonio Fabregat para el 
aprovechamiento del corcho de todos ios a l -
cornoques que eontieoeo los mentes de dicha 
vi l la par d tiempo de 20 años en cuyo 
per íodo solo tendrán dertchos los adquir ien* 
tes al cui l ivó y aprovechamiento del terreno. 
NOTAS. 
1.a No se a d m i t i r á postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
1.a E! precio en que fueren rematadas las 
fincas que sa ad jud ica rán ai mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones o iv i l ss , se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero k los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicaGion, 
i y los restantes con el i n t é r v a l o de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 1 1 
de Jul io do 1 8 5 6 . 
3 . a Según resulta de los antecedentej y 
demás dalos que existen en !a a d m i n i s t r a c i ó n 
pr incipal de propiedades y derechos del Esta-
do deesta provincia , las fincas de que se trata no 
se halla gravada con carga alguna: pero s i 
le? apareciese posteriormente se i n d e m n i z a r á 
al comprador en los t é r m i n o s que en la rela-
tada ley se determina. 
4 . a Los derechos de espediente hasta la 
loma de posesión s e r án de cuenta del r ema-
tante. 
5. a Los arrendamientos t e r m i n a r á n en l a 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6 . a A la vez que en esta capital se v e -
rif icará otro remate en el mismo dia y hora 
en los juzgados de pr imera instancia de Gaucin, 
Archidooa y Coin, s egún queda designado. 
7 . a Las expresadas fincas han sido tasadas 
s e g ú n se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1 8 5 8 . 
Lo que se anuncia al públ ico para conoci-
miento de los que quieran interesarse en la a d -
quis ic ión de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1 8 6 2 . = E 1 C o m i -
sionado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez, 
Por disposición del Excmo. Sis 
Gobernador civil de esta prov in-
cia y en vir tud de las leyes de 2 1 
de mayo de iilllü y 11 de ju l io 
de 1850, é instrucciones para su 
cumplimiento, se baca á pnbitea 
subasta en el dia y hora que sa 
dirá las ñucas siguientes: 
REMATE para el dia %% de Octubre de 1 8 6 2 , an-
te el 5V. Juez de primera inslcsocia ya meDcio-
cado y esaribano correspondiente, el cual 
l a n d r á efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa cap i -
tular de esta ciudad, calla da San Águs l in 
DÚQ). 1 1 , y en el juzgado de primera ins-
tancia que se e s p r e s a r á . 
Subasta de ¡inca retasada. 
BIENES DE G O í l P O M G I O N E S C I V I L E S . 
PROPIOS. 
Urbanas. = M e n o r cuanlta, 
REMÍTE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Wúra. 
de orden. 
7 8 . Casa ruinosa llamada Cabildo viejo, s i -
tuada en la calle del Molino de la v i l l a de 
Garlagima, partido jud ic ia l de Ronda, pro-
cedente del caudal de propios de aquella, 
y linda con la posada de Francisco Guer-
rero Diaz y Callejón del Pozo: cooMene solo 
sus cuatro paredes, no teniendo puertas ni 
ventanas: su superficie es de 9 1 varas, ó 
sean 16 metros, y 76 mi l ímet ros cuadrados: 
fué tasada en 1050 rs. en venta y en 5S 
en recta, y se capi ta l izó por no constar la 
que ganaba en 990 rs . 
No le resulla g r a v á m e n . 
F u é subastada en 4 de Febrero de 1 8 6 1 
por los 1050 rs. de tasación y el 13 de 
Mayo del mismo por los 990 de capi ta l i -
zac ión , y no tuvo postor. 
Por ó rden de la Dirección General de Pro-
piedades y derechos del Eilado de 3 1 de 
Mayo de 1 8 6 1 , se m a n d ó se retasase la es-
presada caea ruinosa y se ha verificado en 
610 rs., tipo poique se saca á U subasta. 
1 . a No se a d m i t i r á postura qu@ no cubra 
§1 tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fuere rematada la 
finca que se a d j u d i c a r á al mejor postor c o -
mo procedente da Corporaciones c iv i les , lo» 
p a g a r á en 10 plazos iguales de á 10 por 1 0 0 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse a l comprador la a d j u d i c a c i ó n 
y los restantes con el i n t é r v a l o de un a ñ o 
cada uno, para que en 9 quede cubier to 
todo su valor s egún se previene en la ley dd 
1 1 de j u l i o de 1 8 5 6 . 
3. a Ssgun resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
principal de propiedades y derechos del Es ta -
do de esta p rov inc i a , la finca de que se t r a t a 
no £e haya gravada con carga alguna: pero s i 
le apareciese posteriormente s* i n d e m n i z a r á 
al comprador en los t é r m i n o s que en la re la-
tada ley se determina. 
4 . a Los derechos de expediente hasta l a 
loma de posesión s e r á n de cuenta del r e m a -
tante. 
U,* Los arrendamientos t e r m i n a r á n en la 
época y bsjo las base que faja la ley de 3 0 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6.a A la vez que en esta capital se V6« 
rif icará otro remate en el mismo dia y hora 
en el Juzgado de pr imera instancia de Ronda. 
T.8 La espresada finca ha sido tasada se-
g ú n se dispone en el Real decreto de 3 dd 
octubre de 1 8 5 8 , 
L o que se pone en conocimiento del p ú b l i c a 
para los que quieran interesarse en la a d q u i -
sición de la finca inserta en el precedenta 
anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre da 1 8 6 2 . — E ! C o -
misionado pr incipal de Ventas, Rafael Morales 
y S á n c h e z . 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador CÍTÜ de esta provincia y 
en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y i i de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora quq se dirá, te fincas 
siguientes; 
para el dia de Octubre de 1 8 0 ! , 
y hora de las doce de su m a ñ a n a eo las i n -
terioas casas consistoriales de esla capital 
calie de San A g u s t í n n ü o i . 1 1 ; ante el Sr. 
Juez de 1.a ¡ns tanc ia ya mencionado y escr i -
bano correspondiente, el cual t e n d r á efecto en 
los juzgados que se e s p r e s a r á n : 
B I E N E S D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
ó i d e u * 
211. Almacén situado en la calle de la Mar -
roquina de esta capital , n ú m e r o 3 moderno 
de gobierno, procedente del caudal de Be-
neficencia de ella, como del patronato de D. Fe-
liciano Antonio Mateos: linda por la izqu ie r -
da con la casa n ú m e r o 3 de D . Mateo Ga-
bruja y por la derecha con la d d 7 de 
D , Juan Tabcadela: su superficie es tá re-
p r e s é n l a d a por un traf ecio que mide 88 varas 
y 5[9 de c t ra , con inclusión de sus me-
d i a n e r í a s , que es igual á 74 metros y 33 
m i l í m e t r o s cuadrados de planta superficial: 
es tá en el uitirao tercio de vida y se ha 
tasado en 9 ,300 rs . en venta y 500 en 
renta, y se ha capitalizado por 180 que apa* 
rece gaoa a l ano en 8640 r s . , por lo cual 
s e r á el tipo la tasación. 
No tiene g r a v á m e n . 
NOTAS. 
1 . ' No se a d m i t i r á postura que deje de 
eub r i r el tipo de ía subasta. 
t . 1 E l precio en que fuere rematada ía 
finca que se a d j u d i c a r á a l mejor postor 60-
mo procedente de Corporaciones c iv i les , se pa-
g a r á en 10 plazos iguales de á 10 por 1 0 0 
cada uno; el p r i m e r o á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la a d j u d i c a c i ó n , 
y los restantes con el i n t é r v a l o de un a ñ o 
cada uno, para que en 9 quede cubierto toda 
su valor s egún se previene en la ley de 1 1 
de Jul io de 1 8 5 6 . 
3 . ' Según resulta de los antecedentes y 
d e m á s dalos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
principal de propiedades y derechos del Esla-
do de esta provincia , la finca deque se t ra ía 
co tienen gravamen, pero si les apareciese a l -
guno se i n d e m n i z a r á al comprador en los 
té rminos que se espresa en la referida Ley . 
4.11 Los derechos d«3 espediente hasta la 
toma de posesión s e r án de cuenta del rema-
tante. 
5. " Los arrendamientos t e r m i n a r á n en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6. a El remate se ver i f i ca rá en el juzgado 
ya mencionado. 
7 . a La espresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de oc-
tubre de 1 8 5 8 . 
Lo que se anuncia al publico para cono-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquis ic ión de la ' finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1 8 6 2 . « = E 1 c o m -
sionad ) pr incipal de ventas, Rafael Morales y 
S á n c h e z , 
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NOTAS. 
1 . " No se a d m i t i r á pesiara que deje de 
c u b r i r el tipo de la subasta. 
2 . a Los precios en que fueren remsladas 
las fincas, se p a g a r á n en 15 plazos s egún el 
ar t . 6.° de la ley de í . 0 de mayo da [1855. 
3. ' Según resulla de los anlecedentes y 
d e m á s dalos que existen en la adminislracion 
principal de propiedades y derechos del Esia-
do de esta provincia, las fincas deque se Irala 
co tienen g r a v á m e n , pero si les apareciese a l -
guno se i n d e m n i z a r á ai comprador en los 
t é rminos que se espresa en la referida Ley . 
4. a Los derechos d^ espediente hasta la 
toma de posesión se rán de cuenta del rema-
tante. 
5 / Los arrendamientos t e r m i n a r á n en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
dQ A b r i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capilal se v e -
c a r á otro remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de pr imera iustancia de Konda. 
7. a Las espresadas fincas han sido tasadas 
s e g ú n se dispone en el Real decreto da 3 de oc-
tubre de 1858. 
Lo que se anuncia al públ ico para cono-
mienlo de los que quieran interesarse en la 
adquis ic ión de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1 8 6 2 . « E l com-
sionado pr incipal de ventas, Rafael Morales y 
S á n c h e z . 
Por clisposicion del Excmo. Sr . 
Gobernador civil de esta provin-
cia, y en virtud de lasleyesde i.0 
de mayo de 18ao y 11 de julio 
de 10o(5 é instrucciones para su 
cumplimiento se saca á publica 
subasta en el dia y hora que Wd 
dirá la finca siguiente: 
R E M A T E para el dia de Oclubre de 1862 
ante el Sr. Juez ya mencionado y E s c r i -
bano correspondienle, el cual t endrá efecto en 
el mismo dia á las doce de la m a ñ a n a en la i n -
terina casa capitular de esta ciudad, calle da 
San Agus t í n n ú m e r o 11 y en el juzgado do 
pr imera mstaBGi» que se e x p r e s a r á . 
Subata en quiebra, 
BIENES DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
INSTRUCCIÓN PUBLICA INFERIOR. 
Rusticas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T RONDA. 
Núm. de 
órden. 
60 . Huerto de r e g a d í o llamado de la Rive-
ra , situado en el partido del Nacimiento, 
t é rmino de la vi l la de Alpandeire , p roce-
dente de In s t rucc ión públ ica de ella: l i nda 
por Norte con propiedad de Juan Sánchez; 
Medini l la , por Poniente y Levante con e l 
camino de los Molinos y por el Sur coa 
tierras de Antonio Tomás Contreras: su ca -
bida es de 2 celemines, ó sean 10 á r e a s , 
1 cen t iá rea y 4102 cen l íme t ros cuadrados, 
adv i r í i éndose da que en el inventario solo 
aparece 1 ce l emín : ha sido capitalizado por 
40 rs . que ganaba a l ano , en 900, y tasado 
en renta en 45 y en venia en 1040; esta 
cantidad es el tipo para la subasta. 
No tiei:e g r a v á m e n . 
ge procedo á la subasta en quiebra de 
dicho huerto, por no haber pagado D . M a -
nuel Cálvente Puya, el p r imer plazo de r v n . 
1040 en que lo r e m a t ó en la celebrada el 
6 de Mayo de 1861, adjudicada en 9 da 
Seliembre del mismo, el cual es responsa", 
ble seguo i n s t r u c c i ó n . 
NOTAS, 
1. ' No se a d m i t i r á postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fuere rematada la 
finca que se a d j u d i c a r á al mejor postor co -
mo procedente de Corporaciones c iv i les , lo 
p a g a r á en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la a d j u d i c a c i ó n 
y los reñ ían le s con el in te rva lo de un a ñ o 
cada uno, para que en 9 quede cubier to 
todo su valor s e g ú n se previene en la ley de 
11 de ju l i o da 185G. 
3. a Sflgun resul la de los antecedentes y 
d e m á s dalos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
pr incipal de propiedades y derechos del Es ta-
do de esta p r o v i n c i a , la finca de que se t ra ta 
no se haya gravada con carga alguna: pero s i 
le apareciese posteriormente se i n d e m n i z a r á 
al comprador en los termines que en la reU' , 
tada ley w d e t e r m i o a . 
4 . ' Los derechos ih txp'd'mk hasta la 
toma de poBSsion s e r á n de cúsa la del rema-
b . ' Los ar ren í i amieo íos l e r m i n a r á n ea la 
época v bajo las base que fija la ley de 30 
de A b r i l do 1 8 5 6 . 
6. ' A la vez que en esta capital se ve-
r i f i ca rá otro remate en e! mismo día y hora 
en la Cór te y en el Jozgadode pr imera inslao-
cia de Honda según queda designado. 
7 . " La espresada finca ha sido tasada se-
g ú n se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1 8 5 8 . 
L o que se pone en conocimiento del púb l ico 
para los que quieran interesarse en l a a d q u i -
sicicn de la íloca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 28 de Setiembre de 1 8 6 1 — E i C o -
misioDado p r inc ipal de Venias, Rafael Morales 
y S á n c h e z . 
Por disposición del Excmo. § r . 
Gobernador civi l de esta p rov in -
cia y en v i r iod de las leyes de ^4 
ele m a y o de I l í t > l 5 y 1 1 de ju l io 
de 1850, é instrucciones para su 
cumplimiento, se b a c a á pública 
subasta en el día y hora <|iic se 
dirá las fincas siguientes: 
R E M A T E para el dia 2S de Octubre de 1 8 6 2 , an-
te el Sr. Juez de pr imera instanoia ya mencio-
nad'í y escribano correspondiente, el cual 
t e n d r á efecto en el mismo dia á las doce 
de la mafiana en la interina casa capi -
tu la r de esta ciudad, calle de San Agus t ín 
BÓm. 1 1 , y en el juzgado de pr imera ins-
tancia que se e s p r e s a r á . 
Subasta de fincas retasadas. 
B I E N E S D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA T GAUCIN, 
Kúra. de 
órden. 
608. Suerte ó haza de t i e r r a de pan sem-
brar , s e S a í a i a cím el n ú m e r o 1 0 , en el 
partido ru ra l del Pozo del Romero, t é r m i -
no de la vi ía de Ca-ares, judicial de Gau-
c in , procedente del can lal de Propios da 
dicha v i l l a : l i n l a por N rto y Poniente con 
el arroyo de IOÍ Pedreros, por Levante e n !a 
suerte 9 y con !a colada y por Sur COJ. la 
misma. Se compone de 11 fanegas, ó sean 
6 6 i á r e a s , 23 cen l iá reas y 7 3 4 c e n l í m e t r o s 
cuadrados. 
F u é lasada en 6309 rs. ea v^nta y 244 
en renta, y capitalizada en 4815 rs . por 
214 que aparece ganaba al a ñ o . 
Hay 7 acibaches dentro de dichas tierras 
que fe conjprenden en la venia por perte-* 
necer al monte de las Cañad i l l a s . 
Tiene una colada de 4K varas da ancho 
que no se !e ha dado valor y pasa por la 
linde de Levante. 
F u é subastada el dia 10 de A b r í ! de 1859 
por el tipo de los 6300 rs . de tasación y 
el 27 de Enero de 1860 por los 4815 de 
capi ta l ización y no tuvo postor. 
Ha sido retasada en v i r t u d de orden d« 
la Dilección general de Propiedades y de-
rechos del Estado, de 4 de Jamo de 1860 
en 4020 rs. qua s e r á el tipo de la subasta. 
No se le conoce g r a v á m e n . 
7 5 8 . Suerte de t ierra , sita en el partido del 
Rincón áA Prado, t é r m i n o de dicha v i l la 
de Gafares, nombrado Cortinal de los Algua-
ciles, de igual procedfneia que la anterior: 
linda por Levante cen el cerro de la Horca, 
por Norte con el canuto y baj > de la P t ñ i , 
por Poniente tierras de Slanurl Garcia y 
por Sur con la pr imera suerte de dicho 
Prado y comprende 1 fanega, 3 eelenaines 
ó sean 75 á r e a s , 47 cen l i á r eas y 5731 cen-
t ímet ros cuadrados. 
F u é lasada en 900 rs . en venta y en 
44 en reola y se c a p ü a ü / ó p i r 57 que ga-
naba al año en 1282 rs . 50 c é ü U m o s . 
Tiene una servidumbre ó vereda quesuve 
para dicha v i l l a , de 4 varas de ancho qua 
la atraviesa por medio de Poniente á Levante. 
Salió á la subasta el 18 de A b r i l de 1860 
por el tipo de los 1282 rs . 50 c é n t i m o s de 
capi ta l izac ión y et 15 de Mayo de 1 8 6 1 
por los 900 rs. de tasación y uo tuvo postor. 
Se ha retasado á consecuencia de m á n -
dalo de la Dirección General del ramo de 
